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New mobile tablet devices and applications have been developed as educational tools
for creative learning, and it is expected that the use of such devices will enhance learning
motivation for students and children.
The purpose of this research is to identify functions and performance levels required of
tablet devices for this kind of learning and to summarize the relationship between
attitudinal factors and internal motivationon the one hand and students’ use of digital
tablet devices on the other.
As the initial phase of this study, a survey was conducted through online interviews
with junior college and university students on their attitudes toward tablet devices,
personal computers, and mobile phones in order to see what differences arose regarding
traditional “paper” textbooks versus digital devices.
We have summarized the results of our survey and student interviews regarding
learning motivation, and consider characteristics of digital media and the impact that




A Study of Affective Factors in Learning Readiness and




















































































































































































































































1. The Acquisition-Learning Hypothesis（習得・学習仮説）
2. The Monitor Hypothesis（モニター仮説）
3. The Natural Order Hypothesis（自然習得順序仮説）
4. The Input Hypothesis（インプット仮説）









































































































































所有している情報端末 度 数 利用時間 度 数
PC（デスクトップ） 36 24.0％ 1時間未満 21 14.0％
PC（ノート） 90 60.0％ 1時間～3時間 28 18.7％
スマートフォン 35 23.3％ 3時間～5時間 25 16.7％
タブレット端末 6 4.0％ 5時間～10時間未満 27 18.0％









1時間未満 2 8.33％ 7 9.09％ 2 18.18％ 10 27.03％ 0 0％
1時間～3時間 4 16.67％ 15 19.48％ 4 36.36％ 4 10.81％ 1 100％
3時間～5時間 3 12.50％ 15 19.48％ 2 18.18％ 5 13.51％ 0 0％
5時間～10時間未満 6 25.00％ 14 18.18％ 1 9.09％ 6 16.22％ 0 0％





















好き どちらかというと好き どちらかというと嫌い 嫌い
1時間未満 2 4.08％ 6 10.34％ 11 33.33％ 2 20.00％
1時間～3時間 8 16.33％ 12 20.69％ 6 18.18％ 2 20.00％
3時間～5時間 7 14.29％ 12 20.69％ 6 18.18％ 0 0.00％
5時間～10時間未満 11 22.45％ 10 17.24％ 4 12.12％ 2 20.00％
10時間以上 21 42.86％ 18 31.03％ 6 18.18％ 4 40.00％
携帯電話（スマートフォンを含む）
1時間未満 11 12.22％ 6 12.50％ 4 44.44％ 0 0.00％
1時間～3時間 16 17.78％ 11 22.92％ 1 11.11％ 0 0.00％
3時間～5時間 14 15.56％ 10 20.83％ 1 11.11％ 0 0.00％
5時間～10時間未満 14 15.56％ 11 22.92％ 2 22.22％ 0 0.00％




























好き 14 58.33％ 25 32.47％ 6 54.55％ 3 8.11％ 1 100％
どちらかというと好き 5 20.83％ 37 48.05％ 4 36.36％ 12 32.43％ 0 0％
どちらかというと嫌い 3 12.50％ 13 16.88％ 1 9.09％ 16 43.24％ 0 0％
嫌い 2 8.33％ 2 2.60％ 0 0.00％ 6 16.22％ 0 0％
携帯電話に対する感情
好き 15 62.50％ 47 61.04％ 7 63.64％ 20 54.05％ 1 100％
どちらかというと好き 6 25.00％ 27 35.06％ 3 27.27％ 12 32.43％ 0 0％
どちらかというと嫌い 2 8.33％ 2 2.60％ 1 9.09％ 4 10.81％ 0 0％










































スケジュール管理 81 54.0％ 42 28.0％
情報収集 30 20.0％ 106 70.7％
メール（手紙）やメモ書きコミュニケーション 21 14.0％ 98 65.3％
辞書による調べもの 18 12.0％ 84 56.0％
読書（長編：100ページ以上） 68 45.3％ 12 8.0％
読書（短編、漫画、雑誌） 71 47.3％ 9 6.0％
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